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Fikir hürriyeti dâvası daima sürirn- 
cemede kalmağa mahkûmdur!
I
 Çünkü iş başına geçince iktidarda kalmak hırsı bütün iyi niyetleri ve hürriyetçi 
emelleri sindirip şuurumuzun altına teptikten sonra herşeyin üstünde tek ih tirası-
mızı teşkil ediyor
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Muharrir ve romancı Refik Halici Karayın cevabı
Maruf edip ve romancı Refik 
Halit Karay da anketimize şu 
şekilde cevaplandırmıştır:
—  Anketinize doğrudan doğ­
ruya cevap vermeden önce ken­
dimde hasıl olan bir ruh hale­
tinden bahsedeceğim. Mevzula 
alâkası olduğundan özür dile- 
miyeceğim; zira işin püf nok­
tasını belirtmeğe yarıyacaktır: 
Ben bir müddettir ne günlük, 
ne de ana meselelerle fazla zi­
hin yormuyorum. Zira artık 
anladım kİ memleketimizde f i ­
kir hürriyeti dâvası daima sü­
rüncemede kalmağa ınahkûm-
yani Meşrutiyetin ilânından 
beri bu dâva peşinde koşanla-
rın, dâvayı halle çatışanların, 
(Devamı 7 nci sahifede»
dur. Tam kırk, kırk iki senedir,
Refik Halid Karay
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Fikir hürriyeti
(Boy tarafı l  inçi sahifede)
halledeceğiz diyenlerin oyunu­
nu seyrediyorum ve mitolojide­
ki Tantal İşkencesi masalında 
olduğu gibi hedefe tam yakla­
şırken onun bizden uzaklaştı­
ğım görüyorum.
Küçük bir müddet müstesna, 
Meşrutiyettenberi gene zihni­
yeti bakımından lstibdattakl- 
ne benzer çeşitli keyfi İdareler 
hüküm sürdü. Gayretkeşlikle 
bunları telleyip pulladık veya 
hafifletici esbap İleri sürerek 
mazur veya faydalı göstermeğe 
çalıştık amma hüviyeti İtiba­
riyle dlktatöryadan hiç kurtu­
lamadık. Ana kamındakiler 
doğdu, saçları ağardı; hâlâ f i­
kir hürriyeti bekliyorlar.
Esbap ve avamlll ne olursa 
olsun — harb, tecavüz, mağlû­
biyet, galebe, sağcılık, solcu­
luk — hepsi bizde hükümetler­
ce fikir hürriyetini tahdide ve­
sile İttihaz edilmektedir kİ bu, 
cidden şaşılacak, ürkülecek bir 
anaflaksl, yanı fikir hürriyeti­
ne karşı bünyenin acayip bir 
hazımsızlığıdır.
Eskiden bazı İlâç şişelerinin 
üzerinde (İstimalden evvel çal­
kalayınız) İbaresi yazılıydı. İk­
tidar ve fikir hürriyeti birikir­
leriyle kaynaşması İmkânsız İki 
zıd madde, sanki... Kabineleri 
ne kadar sallasanız, çalkalasa- 
nız faydasız! Tahakküm, şişe­
nin üstünde toplanıyor.
Malûm kanun şayet hazırlan­
mış şekliyle kabul edilmese 
dahi teklifi yapanların zihni­
yetine delil olduğundan yarın, 
her hangi siyasi bir hâdise vu­
kuunda tek madde ile yürür­
lükten kalkması, yahut eski hü­
viyetine sokulması tehlikesine 
uğramıyacağmıvzı kimse temin 
edemez. Zira hakiki mânasında 
fikir hürriyeti esasına daya­
nan kanunların önce kafada 
mekân tutması şarttır. Biz bu 
kafayı ancak muhalefette iken 
Ariyet olarak kullanıyoruz; ik­
tidara geçince muhalefete ve­
rip onun hükümette bulun­
duğu zamanki kafasını kendi­
miz, kendi öz kafamızdan da­
ha memnuniyetle ve koruyarak 
taşımağa başlıyoruz.
İş başına geçince iktidarda 
kalmak hırsı, bütün İyi niyetle-
tep sonra her şeyin üstünde 
tek İhtirasımızı teşkil ediyor. 
İktidar, bizde Meflstofeles gibi 
meşum i bir ruhun sevk ve ida­
resine geçiş nevinden zararlı 
bir değişikliğe sebep olmakta­
dır. Benimki bir müşahededir; 
sebepi ve âmillerini âlimler İn­
celesin.
Görüyorsunuz kİ tenkidim 
muayyen bir hükümete, parti­
ye, şahsa çevrilmemiştir. Mü­
nevverlerin müşterek hüviyeti­
ni, İktidarla fikir hürriyetinin 
blrleşememesi keyfiyetini umu­
mi bakımdan belirtiyor. Dâva­
nın esası bence ceza kanu­
nunun bir maddesi üzerinde­
ki fena oyun da değildir; 
cevher-l-asllmizdeki tahakküm 
sevdasının hürriyet nuruna 
karşı refrakter, yani ışığı İn­
kisar ettirici kalmasıdır. Fikir 
hürriyetini, bir kaç kanun mad­
desinden ziyade hükümete ge­
çince orada kalamam ak ihti­
malini önliyecek kaçamaklı 
tedbirleri düşünmeğe koyul­
makla işe başlamamız zihniyeti, 
geleneği tehdit ediyor.
Kafamız ve itiyadımız böyle 
oldukça ve durdukça ne İktida­
ra çıkmadan, ne de iktidardan 
düşüp hükümeti yeniden elde 
etmeden önceki cafcaflı valt- 
lere bel bağlanamaz. Teferruat 
üzerinde, bilhassa meselenin 
adlî incelikleri mevzuunda ko- 
nuşamıyacağun. Son tahdida­
tın beni alâkadar eden ciheti, 
yani sanat üzerindeki tesiri 
hakkında İse diyeceğim şudur: 
Kanunların fikir hürriyetini 
tahdit ve tehdit ettiği rejimler, 
sanatkâr ruhunu İfsat ederek 
onu dalkavuk, menfaatperest, 
gayesinde mürted bir hale so­
karak kötü nümuneler vermek 
suretiyle yeni yetişenleri de 
soysuzlaştırır; verimsiz eder.
İşte ceza kanununun tâdili 
karşısında düştüğüm fütur bu 
sebeplerdendir.
Hulâsa: Fikir hürriyetine yer 
vererek devleti idare evsafına 
henüz sahip olamamışız. Mev­
kii iktidar kafasından öyle bir 
korkuya kapılmışımdır kİ bana, 
fikir hürriyeti için kükreyen 
Namık Kemal bile mutasarrıf­
lıkta kalmayıp Sadrâzamlıfa
geçseydi o kafayı benimser ve 
rl ve hürriyetçi emelleri sin- j  o tahakküm sevdasına esir o- 
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